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Modul termoelektrik adalah sebuah komponen yang dapat mendinginkan dan 
memanaskan serta ramah terhadap lingkungan. Penggunaan delapan unit 
modul termoelektrik yang disusun secara seri didesain sebagi  pendingin dan 
dilakukan pengujian yang bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik 
pendingin tersebut digunakan untuk kotak pendingin. Pendingin ini didesain 
dengan dua model, model pertama adalah pendingin tanpa menggunakan fan 
dan model kedua adalah pendingin dengan menggunakan fan. Pendingin diuji 
dan dibandingkan terhadap kedua model pendingin dengan beberapa variasi 
tingkatan arus.npengujian dilakukan untuk mengamati perubahan temperatur 
di dalam pendingin. Berdasarkan hasil pengujian penggunaan panambahan fan 
dan penggunaan arus yang lebih besar dapat menghasilkan temperature yang 
lebih rendah pada ruang pendingin. 
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The thermoelectric module is an environmentally friendly component that can 
cool and heat. A cooler is created by connecting eight thermoelectric modules 
in series, and a test is conducted to see how the cooler's properties are applied 
to the cooler box. This cooler comes in two versions: one without a fan and 
one with one. The coolant was put to the test and compared to both cooler 
models at various current levels. Temperature fluctuations in the cooler were 
monitored using tests. According to the results of the tests, using more fans 
and running larger currents in the cooling chamber can result in lower 
temperatures. 
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